




Lënda: Lojëratdhelodrat, Profesorilendes, Mr. EmrushXhemajli 
 
 
NJËSIA: LOJERAT DHE LODRAT ELEKTRONIKE E KOMPJUTERIKE 
 
Njëkohëtëgjatë, ekspertët e 
edukimitiakanëkushtuarnjërëndësitëveçantëdhenjëndikimdetyrues, 
çështjessëlojerave, lodravedheanimacioneve, keshtuqë sot u 
jepetmundësiafëmijëveqe vet t’injohindhetëmerret me to. 
Nënjëbotëkunëmediatmasivetransmetohetdhunë e luftë, 
qëuakanëzënëvendinlojeravedhelodrave, fëmijaduhettëdijë ta 
bëjëdalliminndërmjetdhunëssëvërtetëdhedhunëssëluajtur. 
Fëmijaduhetlejuartëluajë me 
pistoletadhelodraushtarëshnëseaikakërkesëpërkëtë, pasikjonukështë e dëmshme. 
Ndalimi, ndërkaq, ikrijonnjësektortabunëkokën e tij. 




Pra, Përveqlojeravedhelodravetërëndomtajanë me 
rëndësidhelojeratdhelodratelektronike e kompjuterike, tëdorësdhetëtavolinës. 
Nësoftverët e tyrejanëtëpasqyruaralojëraprejmëtëndryshmeve. 
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 E para.Duhettëpërzgjedhinprogramet me 
lojëratqëparashohinpedagogëtdhepsikologëtpërfëmijëtparashkollor. 
Duhetkufizuar e mundesishtpërjashtuarskename gjak, vrasje, vdekje, 
nëpërgjithësilojëratkukadhunë(teperkujtojmeverzionet e lojerave me 
armeKanter) sepseatodëmtojnërëndëshëndetin mental tëfëmiut.  
 
     E dyta:Edhelojeratpozitiveelektronikeduhettëkufizohennëkohë. 
Vetëmnjëpjesetëkohësfëmiumund ta kalojë duke luajtur me lodraelektronike 
e kompjuterike. Qëndrimigjatë me këtolodrapengonzhvillimin motoric 
tëfëmisëdhe e bënëatëpasiv. 
 
 StivXhobs1patithene: “Ne uakufizojmefemijevetaneperdorimin e 
teknologjise ne shtepi” 
 
 Nevitin 2010, njevit para se tevdiste, kurnjegazetar e pyetiXhobsin, 
prodhuesin e iPedit: "Pra, fëmijëttuajduhet ta duan iPad-in?"  Xhobs u 
përgjigj: "Ata nuk e kanëpërdorurasnjëherëatë. Ne 
                                                            
1StivXhobs (Steve Jobs),gjeni I zbulimevedigjitale, bashkë-themeluesiI KompaniseApple. 
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uakufizojmëfëmijëvetanëpërdorimin e teknologjisënështëpi". ValterAjsakson 
(Walter Isaacson), autoribiografisësëStivXhobsit, shkruan se aiithagazetarit 
se, "çdombrëmje Steve ngristenjëtemëgjatëdarkësnëtryezën e 





Kontaktimiifemijeve me lojeratdhelodratdhemarrja me to 
preferohettëbëhetposnështëpi, çerdhe e kopshtefëmijëshporedhenëvizitanënatyrë, 
kumerrenlodrapërlojëra, nëvendeturistikepërfëmijënëkopshtezoologjike, 
botanikeetj. 
- Programet me tenjohuratelevizive per edukimin e femijeve 
o Mini Maus, Tomi e Xheri, 
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o Perrallat e vellezerve Grim 
- Programetkompjuterike per lojeradhelodra 
- Vendet me tenjohuraper argetimin e femijeve 
 
Njpajme e Parkutargetuesi Volt Diznit 
o Shetia ne natyre 
o Vizite ne vendetkukalojeradhelodra,Lunaparqe,.Diznilend: 
Diznilandeshtehapur ne SHBA më 1955. Parkuargetuesi Volt 
Diznitekziston ne 5 Qytetetebotes: NëAnahaj (rrethine e 
LlosAngjellositnëKaliforni, SHBA), në Orland (Florida, SHBA) 
nëTokio(Japoni),nëPariz(Francë)dhenë Hong Kong (Kinë). 
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